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Telegraph 紙が “Bob Copper : English folk music’s grand old man”2の見出
しで記事を掲載したのをはじめ、同月26日付けの The Guardian 紙にも、
生前地元で親交があり、今や全国区のフォーク・シンガーとなった John
Boden が “Bob Copper and the sound of old England”3と題して寄稿した一




Dance and Song Society は、同月24日にその本拠地ロンドンの Cecil Sharp
House で “Ten Thousand Times Adieu : Bob Copper Centenary Event”5と
題したコンサートを開催した。そこには The Copper Family をはじめ、イ
ングランド・フォーク界の大御所たちがずらりと顔を揃え、声を合わせて歌
で氏の偉業を偲び、大好評を博している。この EFDSS は、1898に創設され







Harveys が “Copper Ale” と命名した記念ビールの発売を決め、氏の100回
目の誕生日の朝にご遺族らを招いて、Bob 氏が好んで唄った歌のひとつ
“Oh Good Ale” をご家族が合唱するなか仕込みを開始6するなど数々の関連
行事が続いている。
このように現在でも多くの人に愛され、その功績が広く語り継がれる






















2．The Telegraph, “Bob Copper : English folk music’s grand old man”, http://www.
telegraph. co. uk/culture/music/worldfolkandjazz/11308155/Bob-Copper-English-
folk-musics-grand-old-man.html, [29 March 2015]
3．The Guardian, “Bob Copper and the sound of old England”, http://www.
theguardian. com/music/2015/jan/22/bob-copper-and-sound-old-england-folk-
song, [29 March 2015]
4．BBC Radio 4, “Bob Copper”, http://www.bbc.co.uk/programmes/b04yk377#
playt=0h20m38s, [29 March 2015]
5．Katy Spicer, “EFDSS matters : Bob Copper Centenary Event”, eds : english
dance & song, Spring 2015, pp. 4-5 ; Bob Copper : a look back, http://www.
cecilsharphouse.org/csh-news/110-january-2015/2358-bob-copper-a-look-back, [29
March 2015]
6．Harveys, “Bob Copper Centenary Brew”, http://www.harveys.org.uk/2015/
01/bob-copper-centenary-brew, [29 March 2015]
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